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Infeksi nosokomial adalah suatu infeksi yang diperoleh/dialami pasien selama dirawat di rumah 
sakit. Berdasarkan Kepmenkes No.129 tahun 2008, standar kejadian infeksi nososkomial di rumah sakit ≤ 
1,5%, namun di RS Stella Maris kejadian infeksi masih tinggi yaitu 6,9%. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan pengawasan, kebijakan, evaluasi dan pelatihan terhadap pencegahan infeksi 
nosokomial oleh perawat pelaksana. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan cross 
sectional study. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perawat rawat inap sebanyak 160 perawat. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik proporsional sampling dengan responden 114 perawat. 
Analisa data yang dilakukan adalah univariat dan bivariat dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi 
dan tabulasi silang yang menggunakan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan 
antara kebijakan (p=0,039) dan pelatihan (p=0,003) dengan pencegahan infeksi nosokomial oleh perawat 
pelaksana di ruang rawat inap RS Stella Maris Makassar. Sedangkan tidak ada hubungan antara 
pengawasan (p=1,00) dan evaluasi (p=0,591) dengan pencegahan infeksi nosokomial oleh perawat 
pelaksana di ruang rawat inap RS Stella Maris Makassar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada 
hubungan antara kebijakan dan pelatihan dengan pencegahan infeksi nosokomial dan tidak ada hubungan 
antara pengawasan dan evaluasi dengan pencegahan infeksi nosokomial. 
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ABSTRACT 
Nosocomial infection is an infection acquired / experienced by patients during hospitalized. 
Based on Kepmenkes 129 in 2008, the incidence standard of nosocomial infection in the hospital ≤ 1.5%, 
however the incidence of nosocomial infections at Stella Maris Hospital is still high at 6.9%. This study 
aimed to determine the relationship of monitoring, policy, evaluation and training on the prevention of 
nosocomial infections by nurses. This type of research is quantitative with cross sectional approach. The 
population in this study were all hospitalization nurses at the rate of 160 nurses. Mechanical sampling 
using proportional sampling with respondent of 114 nurses. Data analysis was performed using 
univariate and bivariate frequency distribution table and cross tabulation using Chi-Square test. The 
results showed that there was a relationship between the policy (p = 0.039) and training (p = 0.003) with 
the prevention of nosocomial infections by nurses in the hospital inpatient unit at Stella Maris Makassar. 
While there was no relationship between the monitoring (p = 1) and evaluation (p = 0.591) with the 
prevention of nosocomial infections by nurses in the hospital inpatient unit at Stella Maris Makassar. The 
conclusion of this study revealed that there was a relationship between policy and training to the 
prevention of nosocomial infections, and there was no relationship between monitoring and evaluation of 
the prevention of nosocomial infections. 
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